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'leales decretos.
Autoriza adquisición de carne para el hospital da Marina de Ferrol.
Subsecretaria.
nclemniza conión al T. N. de 1•4 D. C. Alvargonzález.—Modifica R. O. de 21 de
Agoato, relativa al «Extremadura.,
Personal.
Destino al T. de N. D. G. de la Puerta.—Idem al id. D L. do Castro.--Aprueb
destino del A. de N. D. A. Martos.—Deja sin efecto licencia del Id. D. G. Fe
rrer.--Destinoá personal del Cuerpo de Secciones de Archivos.—Destino al
Esbte de 2.4 D. G. Vázquez.—Idem al tercer Contre. L. Prieto.—Deja sin efecto
destino.del Id. R. Rodríguez y lo confiere al Id. T. Yahez.—Baja enactivo del Id.
B. Vargas.--Permuta entre los terceros Id. J. Anca yT. Yafiez.—Desestima
instancia de D. S. Jiménez.--Idem Id. del piloto D. R. García. —Licencia al por
tero 4•9 D. J. Zamora.
Marina Mercante.
Relativa á los contratos escritos de las tripulaciones do barcos de pesea.--Sefial
distintiva al vapor «Colón,.—Desestima instancia de D. J. Hornaza—Señal dis
tintiva al vapor 4Airoso._—Ideni Id. al Id. «Lázaro..
Material.
Dispone nose reciba un lote de p61vora sin humo tipo II.---Autoriza reemplazo
de los postes do madera de la red telefónica del Dppto. de Cádiz.—Aprueba
inventados del matevial de art111con que debe dotarse á los bonos del tercer
Regio. de LILA M.4—Re1ativa á descarga de la cartuchería mauser.—Aprueba
alteraciones en el inventario del torpedero Núm. 1.—Idem aumento de mesas y
bancos al cargo del .Terror.—Idem Id. á cargo del (Carlos Y.de unsinfín de
bronce para la máquina de levar.—Dispone se entregue al •Carlos V, uno de
los botes de vapor del «Lepanto».—Autoriza entrega de un bote de vapor del
«Carlos V».--Aprueba aumento de efectos á cargo del .Mqta. del «Carlos V.
Asuntos isenerales.
Aprueba estado de entrega del «Marqués de la Victoria-.
Anuncios (le subastas.
SECCIÓN OFICIAL
IZ,ZA.LJES DECIZETOS
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros, y con
arreglo á lo que determina la excepción oc
tava del artículo sexto del Real decreto de
veintisiete de Febrero de mil ochocientos
cincuenta y dos;
Vengo en autorizar al l‘rinistro de Mari
na para disponer la adquisición por gestión
directa, de la carne quo pueda necesitarse en
el Hospital de Marina del Departamento de
Ferrol, hasta fin del año mil novecientos
ocho.
Dado en San Sebastián á veintiocho de
Agosto de mil novecientos siete.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Ferrándlz.
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SUBSECE,ETARIA
s. M. el Rey (q, D. g.) se ha servido declarar hl.-
demnizable la comisión del servicio que va á desem
peñar en Areachón, el Teniente de navío de primera
clase, segundo Comandante del aviso Giralda, donClaudio Alvargonzález.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos —Dios guarde á, V. E. mu
chos años.—Madrid 2 de Septiembre de 1907.
El General encargado del despacho.
José Ferrer
Sr. Intendente General de Marina.
11.1111111■1ww.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servidomodificar la Real orden de 21 de Agosto ültimo(D. O. núm. 184), en el sentido de que el z'xtremadura
se considere como buque destacado de la Escuadra,
y no separado de ella como en la citada Real orden
se expresa.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro deMarina, lo digo á V. E. para su conocimiento. Dioi
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guarde á V. E. muchos años.—Madrid 3 de Septiem
de 1907.
El Subsecretario
José Ferrer
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director del Material.
Sr. Direubtor del Personal.
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar segundo Comandante del cañonero
Martín Alonso Pinzón, al teniente de navío D. Gon
zálo de la Puerta y Díaz, en relevo del oficial de igual
empleo D. José Montero y Reguei a, que cumple el
31 de Octubre próximo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—líos guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de Agosto de 1907.
ElSubsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
tacmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar auxiliar de la Dirección de la Marina
mercante, al teniente de navío D. Luís de Castro y
.krizdin .
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á Y i. muchos años.—Ma
drici 31 de Agosto de 1907.
El Subsecretario
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Director General de la Marina mercante.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien aprobar que el Capitán General del Departa
inento de Cádiz, haya destinado als Arsenal de la Ca
rraca al alférez de navío D. Alberto Martos de la
Fuente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años Madrid
31 de Agosto de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien dejar sin efecto la concesión de 6 meses de licen
cia para asuntos particulares, otorgada por Real or
den de 14 del corriente mes al alférez de navío don
Gabriel Ferrer y Otero.
De Real orden, comunicada porel Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--'--Madrid 31
de Agosto de 1907.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento_ 41 Carta
gena.
El Subselretario,
José Per/ser.
CUERPO DE SECCIONES DE ARCHIVO
Excmo. Sr.: Corno consecuencia de la Real orden
de 28 del pasado, concediendo ascensos en el Cuerpo
de Secciones de Archivos:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien destinar
al archivo de las Capitauías Generales de Cádiz,
Ferrol y Cartagena, respectivamente, á los oficiales
mayores y primero D. Salvador González Cachon,
D. Manuel Raymundez Vales y D. Juan Martínez
Méndez, quedando asímismo con destino en el De
partamento de Cartagena para cubrir los cargos que
por su clase les corresponde, los oficiales primero Yi
segundo D. Francisco Fernández Puig y D. Enrique
Recio García; y con el mismo fin en Cádiz, el primero
D. José Velez Torres.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y fines.—Dios guarde á V E. muchos arios.—Ma
drid 2 de Septiembre de 1907.
tl Subsecretario,
José _Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
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AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido
disponer pase á continuar sus servicios al Departa
mento de Cádiz, el escribiente de segunda clase de la
sección de esta Corte!». Gustavo Vázquez Páramos,
en relevo del de igual clase D. Julio Navarrro Rey,
que encontrándose con destino en la Comandancia
de Marina de Málaga, pasó á esta Corte en comisión
del servicio, el cual queda desde esta fecha con des
tino en este Centro.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
,
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
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-y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de Septiembre de 1907.
El Subsecretario,
fosé Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—accediendo á
lo solicitado por el tercer Contramaestre Luis Prieto
Sánchez, y corno comprendido en los preceptos de la
Real orden de 27 de Julio de 1905—se ha servido des
tinarlo á la sección de Ferrol, disponiendo al propio
tiempo que por la superior autoridad de este Depar
tamento, Re destine á la sección de Cartagena al de la
propia clase del interesado que le corresponda, dando
cuenta á este Centro para las oportunas anotaciones.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
Ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de Septiembre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
-.•••■~1110111.11.1.■"
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expediente de retiro voluntario del servicio del tercer
contramaestre Bartolomé Vargas García:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer cau3e
baja en el servicio activo de la Armada, pasando á
situación de retirado.
Lo que de Real orden digo á V • E. para su conc
cimiento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años—Madrid 31 de Agosto de 1907.
OS'á FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g, ) accediendo a
lo solicitado por los terceros contramaestres José An
ca Montero y Teodoro Yáñez Tojo y de acuerdo con
lo informado por esa Dirección, se ha servido conce
derles permuta de turno en la relación para cubrir
destinos en la colonia de Fernaudo Póó.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 31 de Agosto de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de losDepartamentodeFerrol y Cartagen .
L. Sr.: Como consecuencia de la carta ofi
cial del Capitán general de Ferro], núm. 1.482, de `26 FRACTICOS
del pasado, dando cuenta de que encontrándose en- bxcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
fermo el tercer Contramaestre Ramón Rodríguez I Salvador Jiménez Barbarrusa capitán de la marinaAbuin, no puede emprender viaje para Fernando Póo: mercante, en súplica de que se le conceda ocupar
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dejar sin ! una plaza de las vacantes que ocurran de práctico
efecto la soberana disposición de 10 del pasado (D. O. del puerto de Cádiz, por haber sido aprobado en un
177) haciendo destino del anterior á la expresada co concurso.
lonja, disponiendo al propio tiempo, pase á la misma S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo inforel de igual clase Teodoro Yáñez Tojo, que ocupa el mado por esa Dirección—se ha servido desestimar
primer lugar de la relación de voluntarios para cii-
'
el mencionado recurso por carecer el interesado de
orir destinos en la citada colonia, el cual deberá em
prender viaje en el primer correo.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi-
a aprobado en una convocatoria sin obtener destino,nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci- no le da derecho á cubrir las vacantes que puedan
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
derecho á lo que solicita, toda vez que cubriéndose
dichos cargos por oposición el hecho de haber sido
Madrid 2 de Septiembre de 1907.
El Sudsecretario,
Fosé Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Subsecretario de Estado.
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Excmo. Sr.: Resuelto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, según noticia en 29 del actual, el
ocurrir en dicha clase.
Lo que do Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento el del interesado y efectos oportunos.—Dios
guarde á-V. E. muchos años. Madrid 29 de Agosto
de 1907.
El Subsecretario.
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
piloto de la Marina mercante D. Ramón García Nú
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ftez, en súplica de que se le conceda derecho á ocu
par plaza de práctico del puerto de Cádiz en la pri
mera vacante que ocurra:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—se ha servido desestimar
el recurso por carecer el interesado de derecho á lo
que solicita, toda vez que cubriéndose dichas plazas
por oposición, el hecho de haber sido aprobado en
un concurso no le da derecho á ocupar las vacantes
que en lo sucesivo ocurran en dicha clase.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 31 de Agosto de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
PORTEROS Y MOZOS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo informado por esa Dirección y en vista del
resultado de reconocimiento médico—se ha servicio
conceder un mes de licencia por enfermo al portero
cuarto de este Ministerio D. José Zamora Lerena,
quedando efecto á esta Córte.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr.
Ministro de Marina, digo á V. E. para suconocimientoy efectos oportunos.—Dios guarde á V.
muchos años. Madrid 31 de Agosto de 1907.
El Subsecretario.
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
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MARINA MERCANTE
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E mu
chos años—Madrid 26 de Agosto de 1907.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director General de la Marina mercante.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz Ferrol y Cartagena,
Señores . . . .
Excmo. Sr.: el I),ey (q. D. g.)—se ha servido dis
poner de acuerdo con esa Dirección--se asigne la
señal distintiva II. G. S. V. al vapor «Colon» de la
matrícula de Tarragona, por habérsele asignado la
II. G. S. T. que antes tenia, al de la ITliR na clase y
nombre de la inscripción de la Coruña.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Agosto de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director General de la Marina mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por D. José Hormaza, ayudante de máquina de los
buques del Comercio, en solicitud de que se le exima
de acreditar con el cuaderno de máquinas las prácti
cas hechas con posterioridad al 1.° de Enero de, 1906,
E. fundándose en que habiéndolas empezado antes del
1." de Agosto de 1904 creía estar exento de 'dicha
formalidad y en que por haberlas terminado pocos
días después de dicha fecha son escasos los que po
dría tener anotados en esa fot ina:
Considerando; que la Real orden de 4 cle No
viembre de 1905 (D. (1. núm. 129, pág, 1.212) dispuso
que desde 1.° de Enero siguiente era- obligatorio el
uso del cuaderno de máquinas para todos los aspi
rantes á segundos y primores maquinistas navales;
y como en dicha soberana disposición no se hace
salvedad alguna, todas las prácticas, pocas ó mu
chas, hechas con posterioridad á la citada fecha, de
ben acreclitarse con el diario de máquinas, criterio
ratificado por otra de 1,° de Abril de este año (D. O.
número 78, página 450):
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—se ha servido desestimar lo
solicitado por D. José hormaza.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Agosto de 1907.
Excmo. Sr.: Vistos la exposición elevada por
V. E. y dictámen del Consejo de Estado, acerca de si
puede eximirse de contratos escritos á los tripulantes
de los barcos de pesca:
Considerando; que el artículo 2.° del Código de
uomercio dispone que los actos mercantiles se regi
rán por los usos observados generalmente en cada
plaza en defecto de las disposiciones del Código y
aceptando el criterio del Consejo de Estado respecto
á la aplicación de dicho artículo 2.° para suplir defi
ciencias en la redacción de los preceptos legales rela
tivos á contratos de tripulaciones:
S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien resolver
que para exigir ó no, contratos escritos á las tripula
ciones de los barcos de pesca, se tendrán en cuenta
los usos establecidos en cada lugar, que se harán
onstar por las respectivas autoridades de Marina.
De peal orden lo dilo á V. E. para su conocí--
ElSubsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director General de la Marina mercante.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentoq
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Señores.„
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner se asigne al vapor de la matrícula de Bilbao
«Airoso» antes «Comercio Bermeano», la señal dis
tintiva H. B. M. Q.:
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, expreso á V. E. para su conoci
miento !y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 31 de Agosto de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director General de la Marina mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
~eso+
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner se asigne la señal distintiva H. R. V. M. al vaporde la matrícula de Bilbao «Lázaro,» antes «Besós:
Lo que de Real orden, comunnicada por el señor
Ministro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.Dios guarde á Y. E.muchos
años.—Madrid 31 de Agosto de 1907.
ElSubsecretario
José Ferrer
Sr. Director General de la Marina mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
MATERIAL
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Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. .1016,
del Inspector de la Fábrica de pólvoras de Sta. Bar
bara, de 19 del actual, en que da cuenta de los resul
tados obtenidos en las pruebas mandadas efectuar
por Real orden de 21 de Mayo último con el lote de
2.000 kilogramos de pólvora sin humo tipo II, contra
tados con dicha sociedad:
S. M. el Rey (q. D. g.)--conformándose con lo
informado por esa Dirección—ha tenido á bien dis
poner no sea recibkla para el servicio la pólvora
expresada, y que en atención á estar en curso las
gestiones de un nuevo contrato con la sociedad Sta.
Bárbara bajo la base de modificaciones que está dis
puesto se introduzcan en la fabricación de las pól
voras sin humo, con arreglo á las prescripciones delReglamento vigente, no procede determinar porahora el reemplazo del expresado material.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años —Madrid 30 de Agosto de 1907.
JosÉ FERRÁNDIZSr. Direcctor del Material.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector de la Fábrica de pólvoras de Sta.Barbara.
Sr. Representante de esta sociedad en la Córte
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación delCapitán General del Departamento de Cádiz, número
2.164, de 22 del actual, en que propone la substitu
ción de cincuenta postes de madera de la red telefóni
ca del Arsenal de la Carraca lá la Capitanía General,
y de la que arranca de este áltimo edificio jai Obser -
vatorio y á Cádiz, que por su mal estado necesitan
reemplazo, con otros metálicos, para lo que hay ma
terial disponible:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien conceder
la autorización solicitada y disponer se hagan las
oportunas anotaciones en el inventario respectivo, y
se participe á este Ministerio el valor de los nuevos
postes.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Ilarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de Agosto de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el-Capi
tán General del Departamento de Cartagena, en r.o
municación núm. 1.600 de 10 del corriente, á la que
acompaña inventarios del material de artillería quedebe aumentarse á los batallones I.° y 2.° del tercer
regimiento de Infantería de Marina, después de • re
formar dichos documentos con arreglo á lo preveni
do en la Real orden de 28 de Julio último:
5. M. el Rey (q. D. g )--de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 30 de Agosto de 1907.
rp
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Inspector General de Artillería
Sr. Intendente General de Marina.
El Subseeretario
.1-osé L'errer.
—
Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo dispuesto
por Reales órdenes vigentes. respecto á la 'substitu
ción de la cartuchería Maxim, de 37 mm., cargada
con cordita, por la cargada con la pólvora sin humo
reglamentaria, y de la prohibición dictada de emplear
en el cañón automático de aquel sistema y calibremuniciones recargadas:
S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á bien disponú
que no se proceda á la descarga de la expresada cartuchería, hasta que se vaya disponiendo en almacenes
de los elementos necesarios para el reemplazo de la
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existente en los buques y arsenales, la cual continua
rá, mientras tanto, en servicio.
De Real orden lo manifiesto á V . E. para su co
nocirnientoy efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 30 de Agosto de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sres. Capitanes Generales de los tres Peparta
mentos.
Sr. Comandante General de la Escuadra de ins
trucción.
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Exorno. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Ferrol, núme
ro 1.486, de 26 de Agosto, á la que acompaña rela
ción de las modificaciones que ha autorizado en el
inventario de pertrechos del torpedero de 1 clase
núm. 1, á propuesta de sa Comandante, con objeto
de hacer más fácil la faena de izar y colgar los botes
en sus pescantes:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y Pfee
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años,—Madrid 2 de Septiembre de 1907.
El Subsecretario.
José Ferrer
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina
Relación que se cita
Altas.
4 Cuadernales herrados de dos ojos, de 120 mm., y 18 mm.,
de orejete central, para las cabezas de los pescantes de izar
los botes.
74 Metros beta alquitranada de 50 mm., en cuatro trozos,
para tiras de los aparejos de los pescantes de los botes.
Bajas.
4 Roldanas de bronce pertenecientes á los cuatro pescan
cantes de izar los botes.
46 Metros jarcia de 75 mm. para tiras de los aparejos de los
pescantes de los botes.
Excmo. Sr : Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, número
2.194, de 24 de Agosto, en que manifiesta haber dis
puesto se aumenten al cargo del contramaestre del
contra-torpedero 7error, dos mesas de madera con
sus herrajes, dos bancos de madera; y al del Carpin
tero, ocho sillas de tijera con asiento de alfombra:
S. M. el Rey (g• D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid ‘.2 de-Septiembre de IW'i.
El Subsecretario,
José .Ferrer.
Sr. Director del Material.
si,. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Ferrol, núme
ro 1.459, de 24 de Agosto, en que participa que ha
autorizado el aumento al cargo del maquinista del
crucero Carlos V, de un sinfín de bronce para la
máquina de levar:
s. M. el Rey (q. D. g.1—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministroe d
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de Septiembre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de ins
trucción,
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co
mandante General de la Escuadra de instrucción,
núm. 441. de 19 de Agosto, relativa á la escasez de
embarcaciones menores:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
se reemplace con uno de los botes de vapor del cru
cero Lepanto, el del Carlos V, cuya entrega se auto
riza por Real orden de esta fecha en el primer Arse
nal en que entre el último de los citados buques.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de Septiembre de 1907.
ElSubsecretario.
José Ferrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Comandante General de la Escuadra de ins
trucción.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas por
el Comandante del crucero Carlos V, que traslada á
este Ministerio el Comandante General de la Escua
dra de instrucción, en comunicación núm. 441, de 19
de Agosto:,
DEL MINISTERIO DE MARINA
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien autorizar
la entrega en el primer Arsenal en que entre dicho
buque, del bote de vapor que recibió en la Carraca el
6 de Febrero último, en virtud de lo dispuesto en la
Realiorden de 23 de Noviembre próximo pasado, toda
vez que resultau deficientes sus servicios.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de Septiembre de 1907.
ElSubsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Material
Sr. Comandante General de la Escuadra de ins
trucción.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Deqartamento de Ferrol, núme
ro 1458, de 24 de Agosto, en que manifiesta habér
dispuesto se aumente al cargo del maquinista del cru
cero Carlos V, un vástago, un volante y una cruceta
de bronce para la bomba Danton;
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien apr( bario.
De Real orden, com unicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á, Y.E. para su conocimiento.
—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
de Septiembre de 1907.
ElSubsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferro' y Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
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SUBDIREMÚN DE ASUNTOS
GENERALES
Dada cuenta al Rey (q. D. g.) del expediente
incoado por consecuencia de la comunicación oficial
núm. 1347, del Sr. Capitán General del Departamento
de Ferrol; con la que cursaba estado de entrega de
mando del cañonero Marqnés de la Victoria, hecha
por el teniente de navío D. Luís de Castro y Arizcún,
al capitán de fragata D. Carlos Ponce de León;
s. M.—de acuerdo con lo propuesto por esa Sub
dirección y Dirección del Material de este Ministerio
—se ha dignado aprobar dicho estado de entrega.De Real ord,en comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento y efec
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guarde á V. S. muchos años. —Madrid 27
de Agosto de 1907.
El Subseretario
José Ferrer.
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Director del Material
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ANUNCIOS DE SUBASTAS
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DEL FEEIRÚL
Por acuerdo de esta Junta y en virtud de Real or
den de 3 del actual, se enagenan en concurso público
cuatro lotes de material de hierro y acero, existentes
en este Arsenal, sin aplicación para la Marina, en
piezas excluidas y retalería; comprendiendo el pri
mero: 12_000 kilogramos de acero viejo en tubos de
caldera, por valor de 480 pesetas; el segundo: 22.000
kilogramos del mismo material en remachesj tapo
nes y recortes, y 55.000 kilogramos, también de ace
ro viejo en retalería, importante 3 080 pesetas; el ter
cero: 90.000 kilogramos de hierro forjado y 70.000
idem de hierro fundido, ascendente á 11.800 pesetas;
y el cuarto 40.04 kilogramos de hierro fundido en
balas y granadas viejas, por valor de 1.600 pesetas;
con sujeción al pliego de condiciones y Reglamento
para la contratación de servicios y obras de la Mari
na aprobado per Real orden de 4 de Noviembre de
1904, que se encontrará de manifiesto en la Dirección
del Material del Ministerio de Nlarina, Comandancia
General de este Arsenal y Comandancias de Marina
de las provincias de Bilbao y Barcelona; bien enten
dido que el peso asignado á los materiales de cada
lote, es aproximado y sirve sólo corno base de cál
culo.
Dicho acto tendrá lugar,a.nte la Junta de subas
tas, que se constituira en la Secretaria de la Comisa
ría de este Arsenal, el día y hora que oportunamente
se anunciará en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Marina y Boletines Oficiales de las
provincias de Bilbao y Coruña.
Para tomar parte en la licitación, se necesita quecada postor presente su cédula personal y un docu
mento en que acredite haber impuesto las cantidades
siguientes, según el lote ó lotes á que la proposición
se refiera, en la Caja general de Depósitos, en sus Su
cursales de provincias, ó en las rajas de cualquierade las Habilitaciones de las provincias marítimas de
Barcelona, Bilbao y la Coruña ó de la de Maestranza
de este Arsenal.
El citado depósito ha de ser constituido en metáli
co ó en valores públicos admisibles por la Ley, al ti
po de su valor nominal los títulos de la Deuda amor
tizable al cinco por ciento y al del precio medio de
cotización del mes anterior las demas clases de valo
res públicos.
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Para el primer lote
Para el segundo lote
Para el tercer lote.
Para el cuarto lote
• • • • • • • • •
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DIARIO OFICIAL
24 pesetas
154 idem.
. . . 590 idem.
80 idem.
El licitador ó licitadores cuyas proposiciones hu
bieran sido admitidas, entregarán el importe de los lo
tes que se les adjudiquen, en. la Contaduría del Depó
sito del Arsenal, en el plazo de los tres días siguien
tes al de la celebración del concurso, y de no verifi
carlo, perderá el depósito hecho para tornar parte en
el concurso; quedando la Administración en libertad
de disponer de los materiales correspondientes al lote
lotes tácitamente abandonados.
En una sola proposición, pueden los licitadores
hacer oferta á uno, varios ó todos los lotes, pero los
resguardos del depósito hanfle ser separados por ca
da lote.
Las proposiciones se sujetarán al modelo que fi
gura al final de este anuncio, extendidas en papel se
llado de una peseta, siendo rechazadas las que lo sean
en papiel común, aunque lleven adherido el timbre y
las que impliquen en cualquier forma, modificación
del pliego de condiciones; serán admitidas en la Di
rección del Material del Ministerio de Marina, Capita
nías generales de los Departamentos de Cádiz y Car
tagena y en las Comandancias de Marina de las pro
v.incias de la Coruña y Bilbao, desde el día en lue
se inserte este anuncio en los periódicos oficiales has
ta el 5 . ° día anterior al que se señale p3ra la celebra
ción del concurso, y en la Capitanía General y Co
mandancia de Marina de Ferrol, hasta !as dos de la
tarde del día anterior al de dicha celebración; en el
concepto de que las expresadas proposiciones, se en
tregarán en pliegos cerrados, en cuyos sobres firma
rán los respectivos licitadores, haciendo constar en
ellos, que se entregan intactos ó las circunstancias
que para su garantía juzguen conveniente consignar
los interesados, á quienes se les expedirá recibo del
pliego por la oficina receptora del mismo, así como
de la carta de pago que por separado deben en
tregar.
También podrán ser entregadas las proposiciones
á la susodicha Junta de subastas, durante los treinta
minutos anteriores á la celebración del acto.
A tenor de lo dispuesto en la Real orden de 17 de
Noviembre de 1905, que modificó el artículo 53 del
mencionado Reglamento de Contratación, se anun
ciará este servicio por edictos que se fijarán en sitios
visibles de las Comandancias de Marina de la Coruña,
Bilbao, Ferrol y Barcelona, lo que será dispuesto por
los jefes de las mismas por el conocimiento que ten
gan del anuncio en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina
Las personas que deseen interesarse en el concur
so, podrán examinar los materiales objeto del mis
mo, tal como se hallan amontonados en los patios
del Almacén general y explanada de la primera sec
ción, para lo cual se le facilita) 'á la entrada en el Ar
senal por el Ayudante de servicio, el que dispondrá
les acompañe un guardia hasta la Comisaría, donde
se les facilitarán las aclaraciones y explicaciones que
necesiten.
Modelo de proposición.
Don N. N., vecino de.... domiciliado en.... con
cédula personal de. .. . clase, núm.... en su nombre,
(ó á nombre de D. N. N. para lo que se halla legal
mente autorizado) hace presente: Que impuesto del
anuncio inserto (en la Gaceta de Madrid:núm. • .. de
tal fecha) ó (en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina núm.... . de tal fecha) ó (en el Boletin Oficial
de la provincia de . húm.... de tal fecha) y del
pliego de condiciones para la venta de cuatro lotes
de hierro y acero viejo que existen en el arsenal de
Ferrol, se compromete á adquirirlos (ó á adquirir los
lotes tal y cual), con estricta sujeción á las condicio
nes del pliego y á los precios señalados como tipo
(ó con los siguientes aumentos : lote 1.° á tantos
céntimos de peseta el kilogramo; etc., etc.) (todo en
letra).
Lo que se anuncia para conocimiento de las per
sonas que deseen interesarse en el remate.
Arsenal de Ferro' 31 de Agosto de 1907.
El Secretario,
Eloy de la Drena.
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MINISTERIO DE MARINA DIREGGIM DEL MATERIA
Negociad° 4.°
El concurso anunciado en la Gaceta de Madrid
núm. 236 de 24 del mes actual, DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina núm. 185 de 23 delmismo mes,
y en los BOLETNES OFICIALES de las provincias de
Cádiz, Barcelona, Bilbao, Murcia, Coruña y Madrid,
números '101, 204, 191, 202, 194 y 206 de los días 26,
26, 29, 26, 27 y 28 respectivamente, para la enagena
ción ante el Centro Consultivo de la Armada, de los
cascos de los cruceros Alfanso XII, A lfonso XIII y
transporte General Valdés, tehdrá lugar con arreglo
al pliego de condiciones y ante el expresado Centro,
el día diecinueve del próximo mes de Septiembre, á
las diez de la mañana.
Lo quP, se hace público por medio del presente
anuncio para conocimiento de los que quieran tomar
parte en la referida licitación.
Madrid 30 de Agosto de 1907.
P. E,
Emilio Ferrer
VIO B.°
El General Director,
Julián García de la Vega
Imp del Ministerio de Marina,
